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Яра Мистецька Група з Екс­
периментального Нью-Йорксь­
кого театру «Ля Мама>> під керів­
ництвом Вірляни Ткач предста­
вила на фестивалі <<Четверте мис­
тецьке березілля>> свою нову ро­
боту - дійство «Водоспад/Від­
блиски» , де, як і в попередніх 
виставах Групи , активно до­
сліджуються можливість сценіч­
ного синтезу культур Заходу-Схо­
ду. Смілива ідея створити діалог 
uср-зінським 
ором та сучасною американсь­
кою та українською поезією поє­
дналася з нелегким завданням зро­
бити мову вистави зрозумілою 
одночасно українському та амери­
канському глядачеві. Своєрідність 
позицїі Вірляни Ткач полягає в 
тому, що вона прагне до зрозумі­
лості мови, не покладаючись тільки 
на шлях мови сценічної метафори, 
а прагнучи повернути слову його 
основну роль - хранителя пам'яті 
про найдавніше. 
Що є найдавнішим у житті 
людства , на якій глибині лежать 
ті речі, які спільні для всіх , зро­
зуміл і для всіх і об'єднують вс іх? 
Такі питання стали основним 
імпульсом для творення дійства 
<< Водосnад/ВідблискИ>>. Тому 
перша річ , яка стає загальним 
символом дійства - це вода, се­
редовище , з якого пішло життя і 
з яким nов'язані 
айглибинніш і народні ри­
туали, народжені ще в той час, 
коли людська мова безnосеред­
ньо і щиро встуnала в діалог з 
мовою води, вітру, дерева. Вода 
є тією стихією, яка береже па­
м'ять про все, і точкою розвитку 
дії вистави стає момент, коли 
вода озивається до людини , до 
сучасної американської дівчини 
Керін , яка, nрокинувшись після 
дивного сну, вранці підносить 
воду до обличчя. В нашому 
л інійному часі проходить мить , 
але кожна мить згортає в собі 
вічність. Розгортання цієї миті і 
є основною дією спектаклю, ви­
будованого не за драматургічним 
каноном, а поетично. 
Для Вірляни культури існу­
ють не як окремі замкнуті озера, 
а як єдиний океан, з якого можна 
зачерпнути те культурне багато ­
голосся, що розгортається у вис­
таві. Унікальний голос Ніни 
Матвієнко стає ніби материнсь­
ким лоном пісенного дійства. А 
найвищих точок вистава досягає 
в дуетах Ніни Матвієнко з аме­
риканською актрисою Керін-Ан­
желою Бішоп, <<Праправнучкою 
американських рабів Еллен Са­
ундерс Черрі-Гарді та Райт~ 
Черрі>>, як зазначено у проrрамщ 
вистави. Разом з пам'яттю про 
прапрадідів Керін виносить до 
глядача глибоку талановитість і 
самобутність, nритаманну її на­
родові. В якісь моменти вистави 
голоси Ніни та Керін, сплітаю­
чись у двомовно-двокультурно­
му потоці , стають схожими на 
єдине дихання. Та це відбуваєть­
ся не тільки завдяки силі талантів 
актрис чи режисерським знахід­
кам Вірляни Ткач, швидше за­
вдяки її людським знахідкам: тій 
атмосфері любові, прагнення до 
взаєморозуміння, яка виникає в 
її групі між акторами як між 
людьми, і яка не закінчується 
разом зі спектаклем, а перехо­
дить у життя. Зібравшись після 
вистави у дружньому колі, люди 
раптом починають говорити про 
ті найстаріші речі, які існують в 
житті у кожного з них. Коли я 
звертаюся до Керін англійською 
мовою, вона старанно намагаєть­
ся відповідати українською. А 
коли- починаю брати інтерв'ю у 
Вірляни, то мені спочатку дово­
диться відкласти свій блокнот, бо 
питання активно починає зада­
вати вона . Її цікавить багато ре­
чей: від того, що за людина перед 
нею, до тих проблем, які вини­
кають в українському кіно ... 
ІНТЕРВ'ІО ПІСЛЯ ВИСТАВИ 
"" Вірляно, ви привозите сюди вже 1 n'ятий спектакль. А коли відбу­
лася ваша перша зустріч з ук­
раііІськнм глядачем? 
Це сталося 1990 року . Пер­
шу виставу Яри Мистецької Гру­
пи <<Світло зі Сходу>> ми показали 
1991 року в Києві, Харкові та 
Львові, де вона йшла під назвою 
<<У св ітлі ». 1 Це була вистава про Леся 
• Курбаса? 
Швидше діалог, ніж вистава 
у звичному розумінні. Мене ціка­
вило те, що Курбас міг би сказа­
ти сучасним акторам, хотілося 
дослідити, наскільки близькими 
є роздуми і вболівання людей 
театру в різні часи. Тому осно­
вою тексту були щоденники Кур­
баса, спогади його акторів та що­
денники і роздуми сучасних мо­
лодих американських акторів. 
Сцени з вистави «Водосnад/Відблиски>>. Режисер В. Ткач . 1995. 
Нью-Йорк - Київ. 
1 Чому саме Курбас? . 
• Про нього я писала мапс­
терську роботу, бо ця тема зда­
валась мені дуже легкою (Вірля­
на смієтьс5J). Я з дитинства чула 
про Курбаса від дідуся. Вони 
вчилися разом в університеті у 
Відні. Але дитиною я на ті роз­
повіді зважала мало. Лише коли 
почала досл іджувати творчість 
Курбаса, то почала розуміти всю 
велич цієї постаті. 
"" І всі наступні вистави Яри 
І так чи інакше пов 'язані з І 
Украііюю? 
Так. Спектакль <<Вибухи>> 
став відгуком на аварію в Чор­
нобилі. <<Сліпий зір>> розповідав 
про відомого в Японії сліпого 
поета-українця Василя Ярошен­
ка, який писав свої твори япон­
ською мовою та есперанто. По­
тім була <<Лісова пісня ЯрИ>> -
наша інтерпретація п'єси Лесі 
Українки. 1 А що означає назва вашої 
• групи - «Яра»? 
Та назва прийшла зовсім 
випадково. Ми створювали гру­
пу і треба було терміново дати 
їй назву, знаєте, <<до понеділка>> . 
В цей час Ванда Фиппс знайшла 
вірш Тичини, де згадувалась яра 
пшениця і ми намагалися пере­
класти ці слова англійською. 
Раптом слово сподобалось. По­
тім виявилося, що японською 
<<яра>> - це «стріла в мету>>, а на 
хінді це слово означає «nри­
ятель». 1 Ваша група працює в «Ла 
1 Ma~ti» у знаменитої Елен 
Стюард. 1ї зацікавила 
українська тема? 
Елен розповідала мені, що 
театр цей існує завдяки україн ­
цеві, пану Сливоцькому, який із 
самого початку дав їй приміщен­
юr. В той час, у 50-60 роках екс­
nериментальні театри в Америці 
переживали період становлення 
і зазнавали багато труднощів . 
Сусіди погано розуміли, що 
відбувається в помешканні пана 
Сливоцькоrо і ходили скаржити­
ся до міської уnрави. В критич­
ну хвилину Сливоцький став на 
захистЕлен Стюарт та її мистец­
тва nеред міською владою, і те­
атр вдалося зберегти. Елен 
справді унікальна людина, яку 
театр цікавить перш за все як 
місце, де найповнішою мірою 
можливе спілкування між людь­
ми незалежно від національнос­
ті, віку , статі і всього іншого, що 
часто розділяє людей у щоден­
ному житті. Треба так ставити, 
говорить Елен, щоб сліпі зрозумі­
ли вашу виставу і глухі зрозумі­
ли вашу виставу. У своі'х виста­
вах я прагну сповідувати такі 
принципи, тому перш за все на­
магаюся зробити зрозумілим сло­
во. У моїх виставах звучить як 
англійська, так і українська. Я 
шукаю способи поєднання двох 
мов на сцені, щоб один і той са­
мий спектакль однаково добре 
зрозуміли і американські, й ук­
раїнські глядачі. 1 '!и був якийсь зоf!нішній 
• Імnульс, що приВІв вас до 
театру «Ля Мама»? 
Так. Одного разу я побачила 
там виставуЩербана <<ТроянкИ>>. 
Це було враження на все житя. 
Раніше я ніколи не знала, що 
І 
театр здатний так потрясти лю­
дину. Тоді я зрозуміла, що більше 
звідси нікуди: не nіду. В спектаклі 
була одна неймовірна хвилина з 
Касандрою. Грецькі воїни, тяг­
нули _їі по сцені, зачеnивши мо­
тузкою за шию, лементували та 
знущалися. Вона несамовито 
кричала незрозумілою мовою. І 
в той самий час все було зрозумі­
ло серцем. Загальний жах пану­
вав на сцені і в залі, і я раптом 
згадала мамин і оповідання, як 
під час в ійни вона разом з ма­
дярськими дітьми сид іла під 
бомбами. Я ніколи не розуміла 
раніше тих оповідань, а в цю хви­
лину з Касандрою мені здалося, 
що я переживаю те, що пережи­
вала тоді моя мама. Тоді й поду­
мала: якщо театр може довести 
до такото розуміння власної ро­
дини, то чого можна хотіти ще? 7 І Ваш останній спектакль 
• «Водоспад/Відблнскн~ якраз і 
звертається до родових 
коренів кожної люднни. Вн 
весь час свідомо ідете обра­
ним шляхом? 
Зовсім ні . В мистецтві не 
можна діяти логікою . Коли го­
ворять, що прийшли до чогось 
сnравжнього в результаті глибо­
ких роздумів, то я не вірю. Все 
велике є випадковим. 7 Як відкрн1Тя Амернкн? 
• Точно. Й історія з «народ­
женням» задуму <<Водоспаду» 
дуже типова для мого життя. 
Одного разу в Києві я загубила 
зошит з адресами і зовс ім не 
знала, як дістатися до того місця, 
де я живу. Єдина квартира, до 
якої я знала дорогу, була квар -
тира Ніни Матвієнко. Так я вирі ­
шила завітати в гості до Ніни і 
залишатися в неї доти, доки не 
задзвонить хтось, хто може зна­
ти мою адресу. Шість годин ніхто 
не дзвонив, і ми мали часу, щоб 
поговорити, стільки, як ніколи. 
Ніна співала мені дуже старий 
фольклор, пісні, де слова були 
настільки глибокими і вражаю­
чими, настільки близькими до 
першооснов буття, що 3давали­
ся просто містикою. Я виросла 
на поетичному авангарді. Дідусь 
мені з дитинства читав Семенка. 
Фольклору я майже не знала і 
уявляла , що то лише <<червоні 
черевички>>, а тут відкрилися такі 
глибини ... Потім, коли ми пере­
кладали український фольклор 
на англійську мову й показува ­
ли американцям, то вони сприй­
мали це як наймодернішу поезію. 
Тоді у Ніни й зародилася ідея 
спектаклю. Мені захотілося ство­
рити виставу про найстаріші 
реч і , які з давнини говорять до 
людини . І ще мені хотілося най­
ти те, що є спільним для людей 
різних культур. Я думала про 
початок, і тим початком була 
вода. Все пішло з води. Все є 
водою. І ми, власне, тільки час­
тинка води , хоча й дуже зухвала. 
Якщо занапастимо воду, що буде 
далі? Ще мені дуже цікаво було 
для себе зрозуміти, як українсь­
ке в мені може бути чаtтиною 
нашого американського світу. 7 .V Нью-Норку вистава йде 
• переважно англійською 
мовою. В Києві ви готували 
украінсько-американськиіі 
варіант, ввівши трьох 
7 українських актрнс. 
1 Як довго готувався 
київський варіант? 
Два тижні. 7 Чи набаrато він 
1 відрізняється від 
американськоrо? 
Кожна актриса, яка прихо­
дить в цей спектакль, nриносить 
з собою частинку реальної історії 
свого власного роду, ту давнину 
й оповідання про своїх бабусь, 
які дорогі їм особисто. В цьому 
різниця. Я не роблю власне п'єс. 
Мої вистави - то є театральні час­
тинки, дійства, бо у них нема 
сталої структури. В театрі най­
важче затримати не форму, а 
суть , і прилучити глядача хочеть­
ся саме до суті. Мене цікавить 
діалог між речами, які логічно не 
є пов 'язаними . В київському 
спектаклі nовнішою мірою вис­
туnає діалог між мовами . 
А щодо діалогу між різними ак-7 торськнмн школами? 
• Як на мене, дуже великої 
різниці в nідготовці східноєвро­
пейських та американських ак­
торів нема. Єдине , що у схід­
ноєвропейському театрі існує та­
кий підхід у nідготовці, у тренажі , 
про який ми кажемо - <<дуже ба­
гато поту>>. Ми любимо ті речі 
легше брати, ми це називаємо -
«делікатно розрухатися•>. Я мала 
задоволення працювати з чудо­
вими акторами Валерія Більчен­
ка в Києво-Могилянській Ака­
дем ії. Це було щось на зразок 
акторських майстерень. Кожного 
свого приїзду я прагну nоспілку­
ватися з театральною молоддю, і 
цього разу мені хотілося попра­
цювати у вашій Академії , яка 
надала мені для репетицій чудо­
ве приміщення Староакадемічно­
го корпусу, де все повне старо­
виною і де nросто відчуваєть ­
ся добра енергія . Чудов і по ­
ртрети на стінах ... Тільки нас 
здивувало те, що серед них 
нема жодного ·жіночого. Невже 
жінки не відігравали ніякої 
рол і в Академії? 
Взагалі-то Академія була 7 заснована жінкою. Гальшка 
• Гулевичівна віддала свої 
землі і гроші ... 
Справді? А я цього не знала 
(Вірляна швидко дістає свій 
блокнот) Як цікаво! І як це все 
відбувалося? (Вірляна починає 
записувати, а я відкладаю свій 
блокнот). 
